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NOTÍCIA D'OBRES D'ART DE LA GARROTXA 
La consulta d'un bon nombre de protocols notarials de l'Arxiu Històric 
Provincial de Girona ens ha permès de fixar la cronologia i la paternidad d'una 
colla d'obres de pintura, escultura, arquitectura i arts menors de les nostres 
comarques i alhora ens ha proporcionat alguna sorpresa, com ara la del cam-
panar de Sant Feliu de Girona o el claustre gòtic de Peralada, que tothom atri-
buïa al segle XIV i que tenen, segons la documentació exhumada, una crono-
logia ri'lés moderna. 
La recerca efectuada s'ha limitat al segle·xvl i a una petita parcel·la del 
XVII, i ens ha donat bàsicament un àmbit geogràfic molt centrat en la> comarca 
del Gironès, però això no impedeix que tot sovint s'hi trobin notícies d'altres 
comarques, puix que la ciutat de Girona era residència habitual d'un recone-
gut estol d'artistes i, per aquesta i altres raons de caire administratiu, exercia 
-èom avui- un paper supracomarcal. 
En diverses ocasions i moments hem donat ja a conèixer algunes de les 
troballes més interessants de la investigaciÓ <1). Avui ho fem en aquesta publi-
cació olotina aplegant aquelles referències que tenen relació amb la comarca 
i afecten els camps de la pintura, l'escultura, el brodat i la construcció de· 
rellotges. Val a dir que ací no tractarem de 'les obres d'argenteria, que seran 
objecte de la segona part de' aquest treball. 
Com hom notarà fàcilment, les notícies que sobre la Garrotxa podem 
reportar en aquesta col-labciració no són pas gaire nombroses, puix que la 
comarca comptava amb notaries ben actives, principalment a Olot i a Besalú, 
on sens dubte s'escriviren actes ~'interès singular per a la història artística 
comarcal. Però hem pensat que la nostra aportació, per modesta que sigui, 
ajudarà a enriquir l'inventari històric de la contrada i a precisar la nòmina dels 
artistes que hi deixaren llur empremta. 
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Obres de pintura 
Dins l'apartat de la pintura donarem quatre notícies sobre l'activitat dels 
artistes Gabriel Pou, Pere Mates 11, Perris de la Rocha i Miquel Martorell. 
Del primer, Gabriel Pou, resident a la plaça de l'Oli de Girona, almenys 
entre els anys 1497 i 1543, data de la seva mort, sabem que el 29 d'abril de 
1508 encarregà a Esteve Rubiol, paraire de Besalú, que cobrés 8 lliures 
que li devia la universitat i comunitat d'Argelaguer per la feina d'haver pintat 
el retaule de la capella de Nostra Senyora de Guilar <2). 
Pere Mates 11 era fill del famós pintor renaixentista Pere Mates( t 1558), 
que desenvolupà una activitat molt notable a la zona de Besalú, Montagut, 
Beuda, etc. Fou hereu universal del seu pare i esdevingué capellà beneficiat 
de la col-legiata de Sant Feliu de Girona. Apareix citat també com a pintor, 
però només podem documentar una obra seva, situada justament a la Gar-
rotxa : el retaule de Sant Andreu de la parròquia de Sant Salvador de Bianya, 
sobre el qual ens consta un 8_agament de 16 lliures i 16 sous, efectuat per' 
Rafael Pla de Abeya i Joan Puig, pagesos i obrers de l'esmentada parròquia, 
el dia 16 de desembre de 1573 <3). 
Pel que fa a Perris de la Rocha, pintor francès d'Orleans, resident a Olot 
i a Girona( ... 1566-1577 ... ), autor de les notables pintures del retaule de la 
capella del Corpus de la catedral de Girona i d'altres per a Perelada, Hostal-
ric, Sant Julià Sassorba, Viladesens, etc. <4), podom reportar que, segons es 
dedueix d'una venda feta, el 1572, a l'arge.nter de Girona, Miquel Amat, l'ar-
tista francès havia signat un contracte, el dia 1 O d'abril de 1570, davant el 
notari d'olot Mateu Closells, per pintar un retaule per a Sant Privat d'en Bas. 
Hi consta també que els obrers que li havien efectuat l'encàrrrec ja acomplert 
li devien 125 lliures de les 220 promeses <5). 
Sobre la personalitat de Miquel Martorell, que el dia 11 de maig de 1593 
signà un contracte amb els obrers de l'església de Sant Aniol (de Finestres) 
per pintar a l'oli dos retaules ja existents a la mateixa parròquia, no coneixem 
cap més referència. El contracte afirma que l'a_rtista vivia a Girona i que per 
efectuar el treball al·ludit fou fixada una retribució de 7511iures barceloneses 
en quatre pagues iguals. Els retaules que s'havien de pintar eren dedicats a 
NostraSenyora del Roser i a Sant Sebastià (s) . 
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Obres d'escultura 
Situem dins aquest apartat dues produccions de l'imatger de Girona, 
Onofre Enric. 
Onofre Enric, pertanyent a una familia d'imatgers o escultors (ho eren el 
seu pare Esteve i els seus germans Esteve i Francesc), féu constar en el tes-
tament atorgat el mes d'octubre de 1572: «ltem, vull que mestre Steva Enric, 
mon germà, púgua acabar lo retaula de Palera ... " (7.). El testador era detingut 
de malaltia i temia morir, i per això ordenava al seu germà que prosseguís 
aquesta feina inacabada que tenia entre mans. Això no obstant, Onofre no 
morí en aquesta avinentesa, i molt possiblement ell mateix acaba més enda-
vant el retaule de Palera, ja que el seu traspàs no es produí fins al 1587 (BJ. 
Mestre Onofre Enric, després del retaule citat, va realitzar una làpida per 
la família Girgós, destinada a figurar en una paret del monestir de Sant Pere 
de Besalú. Li fou encarregada pel canonge Miquel Cpsta, que actuava com 
a procurador de Benet Girgós, cavaller resident a Roma, el 17 de juliol de 
1579, i ens consta que el1580 l'escultor ja havia cobrat l'import total de l'obra 
(9J. La dita làpida, amb l'escut de la família, és visible a hores d'ara en el lloc 
expressat. Els autors d'una monografia qomarcal s'hi reféreixen amb aques-
tes paraules: « ... admiramos en la primera pilastra, a la izquierda mirando a la 
puerta, una lapida empotrada en la pared que contiene una larga inscripción 
en marmol terminada por un escudo en la parte inferior. El escudo es el de la 
familia Girgós y contiene dos osos pasantes puestos en palo. Carece de 
esmaltes, pero sabemos que el campo era de oro y los osos de sable. La ins-
cripción nos revela que la lapida fue puesta por Benito Girgós, caballero, 
camarero del papa, secretario de la embajadadel rey ante el papa. Esta dedi-
cado a la memoria de los padres del oferents Pedro y Juana y fue colopado 
en el año 1578 (sic). Pedro h'àbía fallecido el dia 20 de eriero de 1538 y Jua:na 
en 1559» (10l. 
Val dir que l'esmentat Benet Girgós figura també a la Gran EnciclopfJdia 
Catalana (tom. 8, p. 114) com a tra9uctor en llengua catalana de les obres del 
jesuïta Petrus Canisius i de l'arquebisbe de València, Mart fn Pérez de Ayala, 
Summa de la doctrina cristiana i Breu compendi per examinar la consciència, 
respectivament, ambdues publicades el1579 a Barcelona. 
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Obres de brodat 
Ací documentarem dues obres destinades a les esglésies de Santa Pau 
i Sant Vicenç de Besalú, encarregades al brodador de Girona, Francesc 
Ramis, i al tapisser de Barcelona, Joan Ferrer, respectivament. 
El dia 11 de febrer de 1563, Pere Pi rot, paraire i obrer de l'esglésià de la 
Verge Maria de Santa Pau, pactà amb Francesc Ramis la fabricació d'un 
gamfanó de domàs carmesí de 5 parris de caiguda, on havien de figurar, en 
una part, l'assumpció de Nostra Senyora amb quatre àngels i, a l'altra, una 
creu enmig de dues atxes, tot brodat amb seda i or fi. Per aquesta obra se li 
pagarien 2711iures barcelonines (11 l. 
Joan Ferrer, barceloní, domiciliat momentàniament a Girona, on s'enca-
rregava d'executar diversos tapissos per a la catedral conservats fins als 
nostres dies (1.2l, fou també sol·licitat pel jurat en cap de la vila de Besalú per 
tal que fabriqués un tapís sobre la història de l'adoració dels reis d'Orient, les 
mides del qual eren 17 pams de caiguda i 13 d'amplària, inspirat sens dubte 
en el que havia lliurat a la: seu de Girona. El preu de l'obra seria de 60 lliure§, 
pagadores en tres terminis (13l. 
Obres de rellotgeria 
Pere· Anés, · serralller de Girona, fabricà diversos rellotges per a les 
comarques gironines. El 3 de febrer de 1560 cobrà 16 aureos de l'abadessa 
de Santa Clara de Girona, a compliment del preu fet per un despertador (14l, 
i el1568 començà la construcció d'un rellotge per a la catedral de Girona (15). 
També va ser cridat a la cqmarca d'Olot, a Sant Esteve d'en Bas,\ el1551 , 
pE;~rquè en posés un a càrrec de la universitat del dit lloc. L'intermediari per 
contractar-lo fou el donzell Joanot de Vilamala, i el preu estipulat, de 20 
ducats, és a dir, 2411iures, pagadores en dos terminis (1s). · 
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NOTES: 
1 - Articles publicats a Revista de Girona i Punt Diari durant l'any 1982. 
2- Arixu Històric Provincial de Girona (AHPG), notaria 3a de Girona, nÚm. 152. 
3 - AHPG, notaria 38 de Girona, núm. 309. Vegeu també el nostre article «Dades inè-
dites sobre el pintor renaixentista Pere Mates», a Revista de Girona, núm. 101 (1982). 
4 - Cfr. J.CLARÀ, <<El retaule de la capella del Corpus de la Catedral», a Revista de 
Girona, núm. 99 (1982), ps. 173-181. El senyor Josep M8 de Solà-Morales ha aportat 
també algunes ncitrcies documentals sobre l'activitat d'aquest pintor a la Garrotxa a 
<<La inmigració francesa a Olot (Girona) als segles XVI i XVII», XLII Congrés de la · 
Fédération Historiq~e du Langedoc Méditerranéen et du Roussillon, MÒntpeller, 1970. 
5- AHPG, notaria 38 de Girona, núm. 308. 
6 - Vegeu l'apèndix I. 
7- AHPG, notaria 38 de Girona, núm. 308. 
8 - Arxiu Diocesà de Girona, Llibre de matrimonis i defuncions de Sant Feliu de Giro-
na, 16 de desembre de 1587. 
9- Vegeu l'apèndix 11. 
1 o-J.M8 COROMINAS -J.MARQUÈS, La comarca de Besalú, Girona, Diputación Pro-
vincial, 1976, p. 69 . 
11 - AHPG, notaria 88 de Girona, núm. 308. 
12- Cfr. J. MARQUÈS, <<El tapís de la Creació en el seu context» a Revista de Gfrona, 
núm. 92 (1980), ps. 222-224. 
13 - Vegeu l'apèndix lli. 
14- AHPG, notaria 68 de Girona, núm. 424, dia 3 de Febrer de 1560. 
15- J.MARQUÈS, <<El rellotge de la Catedral», a Revista de Girona, núm. 99 (1982), 
ps. 169-170. 
16- Vegeu l'apèndix IV. 
APÈNDIX I 
11 de maig de 1593. Concòrdia per a pintar dos retauJes per a l'església de 
Sant Aniol. AHPG, J.M. Savarres, notaria 6 8 de Girona, núm. 570. · 
I 
De y sobre les coses baix scrites per y entre lo venerable mossèn Benet 
Roure, prevere rector de la sglésia parrochial de Sanet Aniol, Jo~n Cadarnont 
y Joan Font, pagesos, lo any corrent obrés de la 9bra de dita sglésia, de una 
part, y Miquel Martorell, pirictor de la present ciutat de Gerona, de part altra, 
se ha feta y fermada la concòrdia següent. 
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E primerament, és pactat e lo dit Miquel Martorell convéy promet a dits se-
nyors rector y obrés qui ara són e per temps seran, que ell, a sos propris gas-
tos y déspeses, pinctarà a l'oli dos retaules són en dita sglésia: lo hu de Nos-
tra Senyora del Roser y I. altra de sanet Sebastià, als quals pinctarà les figures 
y històries a dits retaules condecents, així e segons aparrà a dit senyor rector, 
y la talla de dits retaulas farà de or, pl~ta y colors fines comforme dita obra 
requerirà, la qual obra farà, ço és, lo retaula de Nostra Senyora d~ assí per 
tot lo die de Nadal pròxim, y lo retaula de sanet Sebastià del dit die de Nadal 
a sis mesos les hores prop vinents, entès emperò que los dits senyor rector 
y obrés hàian de aportar o fer aportar en la present ciutat, en casa de ell dit 
Martorell, a cost y despeses llurs, lo enfustament de dits retaules y, aprés de 
ésser pinctats, los sen hàian axí bé de aportar a cost y despeses llurs, y lo dit 
Martorell sie tingut y obligat, com ab lo present se obliga, sens salari algú, 
anar en dita parròchia de Sanet Aniol per a assentar dits retaulas. 
I 
ltem, és pactat, e los dits senyor rector y obrés convenen y en bona fe 
prometan, de donar y pagar a ell dit Martorell y al seus o a qui ell volrà, per a 
la manifectura y essent com és dit acabada dita obra, setanta sine lliures 
moneda barcelonesa, les quals convenen y prometen donar y pagar-li ab 
quatra iguals pagas, ço és, la primera de present, la segona en ser mig fets 
los dits retaulas, la tercera al temps se acabaran de pinctar dits retaulas y la 
derrera paga en ser acabada y perfectionada a tot punct dita obra, a còne-
guda de ells dits senyor rector y obrés qui ara són o per temps seran, y acars 
no se.n poguessen avenir, en ser judicada per dos mestres per ells elegi~ 
dors, ço és, hu per cada una de les parts. 
ltem, és pactat que acars, aprés de ésser acabada dita obra, aparegués 
a dits senyor rector y obrés qui ara són"y per temps seran, no estar convenient 
comforme, requeren dits retaules en tal cas púgan dits senyor rector y obrés 
forsar y com pe llir a dit Martorell en adobar y acabar aquells segons dos mes-
tres pinctors, elegidors per dites parts elegiran, e o púgan dits senyor rector 
y obrés fer adobar y acabar aquells, a cost y despeses de ell dit Martorell, 
segons dites persones elegidores judicaran e, en deffecte o discòrdia de ells, 
se hàian de adobar y acabar a tota perfectió, a despeses de dit Martorell, a 
coneguda de degut superior, et sic promittimus par~ parti, predicta attendere, 
etc. sub sctiptura tertii, etc. post requisitionem decen dierum, etc. cum salaria 
procuratoris X libras pro die, etc. ultra promittimus pars parti, restituere sump-
tus, etc. Obligamus parti. (Segueix la fórmula acostumada). 
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ltem constituirhus procuratores ad firmandum abligationem in regia et 
regestrum in ecclesiastica respectiva curtis Gerunde et ali is omnes et singu-
los notarios, scribas ac nuntios dictarum curiarum et quemlibet eorum insoli-
dum. lta, etc. 
Actum Gerunde Xl maii M D LXXXX lli. 
Testes firme dictorum Martorell et Cadamont illustris et reverendus 
domi nus Michael de Agullana, archidiaconus. 
APÈNDIX 11 
17 de juliol de 1579. Concòrdia per fabricar una làpida de la família Girgós a 
l'església de Sant Pere de Besalú. AHPG, J. B. Pasqual, notaria 2 8 de Girona, 
núm. 590. 
En nom de Nostre Senyor Déu sia. 
Amén. 
De e sobre la obre devall scrita per y entre lo Reverent Senyor Miquel 
Costa, canonge de la Seu de Gerona,.tant en nom seu propi com encare com 
a procurador del magnífic senyor Bened Girgós, cavaller en Roma residint, 
així com consta de sa potestat en poder de [hi ha una ratlla en blanc], d~ una 
part, e Onoffre Enric, imaginayre de Garona, de part altra, són vinguts a la 
concòrdia y transatió següents. 
E primerament, és concordat entre dites pars que lo ditOnofre Enric, a 
sos costs y despesas, farà y fabricarà una pendra de Beuda de sine fins en 
sis pams de altària y tres palms y mig de amplària ab una goleta ravessa y un 
troffeo al costat de la goleta, conforma uns que n.a fet per lo canonge Falices 
en un libra que és en lo cor de la Seu ab lo offici de rèquiem, y tota aquesta 
fahena ha de star per los quatre entorns de la pedra. 
ltem, és concordat y pactat entre dites pars que dit Enric sia tingut y obli-
gat de scriure un latrero ab letra gòtica comfbrma la enviada lo dit senyor Gir-
gós de Roma y bax dellatredo un scut ab les arnies, la qual pedra se obligua 
lo dit Enric haver posada en lo monestir de sant Pere de Basalú dins la paret 
entrant en la sglésia, la cual pedra ha de ésser passada per tot lo mes de 
setembre més propvinent ab obligatió de sos béns. 
ltem, és pactat y concordat entre dites pars que, si acàs dita obra no 
acontentava al dit senyor canonge Costa, haje de ésser judicada per dos per-
sones hàbills, a ells dos ben vistes y elegidores. 
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ltem, és concordat ~ntre dites pars que lo dit senyor canonge Costa 
convé y promet al dit Enric en dit nom, per lo preu de dita obra, donar Y pagar-li 
quatorse liuras monete barcelonesa d.esta manera, ço és, hare de present 
sine li u ras per mijà de la taula de cambi de la present ciutat de Garona, y aca-
bada dita obra li promet lo restant. 
Et ideo nos dicte partes, etc. laudantes, etc. Et gratis convenim us et pro-
mittimus predicta attendere, etc. prout superius continetur sub pena tertii, 
post requisitionem decem dierum et si contigerit salarium procuratoris V soli- . 
dos pro die utra sumptus, etc. de quibus, etc. credatur, etc. Obligam us ad invi-
cem personas et bona, etc. promittimus, juramus. 
Actum Gerunde XVII julii M D LXXV I lli. 
Testes: Venerabilis Joannes Pont, presbiter beneficiatus sedis, et Fran-
ciscus Torell, clericus gerundensis. 
Noia marginal: Die Xlii februarii MDLXXX fuit.giratúm complementum pretii 
huiusmodi concordie dicto Enric per dictum Michaelem Costa in tabula cambii 
. sive depositorum Gerunde. 
APÈNDIX 111 
1 S de març de 1569. Concòrdia per fabricar un tapís per a l'església parro-
quial de Sant Vicenç de Besalú. AHPG, J. B. Pasqual, notaria 2 8 de Girona, 
~m~1. • 
En nom de Nostre Senyor Déu sia. Amén. 
De he sobre les coses devall scritas per y entre lo honorable en Hierò-
nym Laudes, parayre, jurat major y en cap de la vila d~ Besalú, en nom seu 
y dels ~ltres jurats de la vila, administradors de l'acaptiri de las donas y pa 
senyat de la sglésia parrochial de Sanet Vicens de dita vila, de una part, y 
mestre Joan Ferrer, tapisser de la present ciutat de Girona, de part altra, és 
estada feta, fermada y jUrada la capitulatió següent. ,_ 
Primerament, lo dit mestre Ferrer convé y promet als dits jurats que farà, 
a obs de dita sglésia parro~hial, una passa de la istòria de l'adoració dels tres 
reys, conforme ha menester y conforme una passa és en dita sglésia feta de 
la istòria de la nativitat de Nostre Senyor, la qual passa ha de ésser de cay-
. guda conforme la que tenen que é.s de desaset palms y tretze de ampl~. y 
assò de molt bona stofa y ab lo compliment de bonas colors, y de molt bOns 
stams y sedas allà hont seran menester, conforme a la dita altra passa és e~ 
dita 5glésia. · 
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ltem, és concordat entre ditas parts que dit mestre Ferrer haja de posar 
or en las diademas y en las copas dels reys y coronas de dita pessa, con-
forme la obra requer y ha posat en semblant pessa feta a obs de la Seu de 
Gerona, lo qual or li hàjan de pagar dits jurats conforme dirà lo senyor 
canonge Felizes ultra lo preu deiús dit. 
ltem, és concordat entre dites parts que dit mestre Ferrer haja com pro-
met donar y lliurar acabada a tot punct als dits jurats la dita pessa de assí per 
tot lo mes de novembre propvinent. 
Per la qual pessa com és dit, feta y acabada a tot punct, prometen dits 
jurats que donaran al dit mestre Ferrer sexanta liuras en aquets tèrmens, ço 
és, de present vint y duas li u ras y de assí a la festa de sant Joan del mes de 
juny pròxim desavuyt li u ras, y acabada y liurada la dita pessa les restants vint 
liuras. 
Et ideo nos dicte partes, laudantes, etc. predicta capitulationem et con-
cordiam, omnia et singula in ea contenta, etc. [segueix la fórmula acostuma-
da]. 
Actum Gerunde die XV. marcii M O L X V I I I I. 
Testes firme dicti Ferrer sunt dominus Benedictus Pasqual, notarius 
Gerunde, et Clemens Om, presbiter Bisulduni, et Onophirus Masbernat, 
apothecarius ville Oloti. 
APÈNDIX IV 
13 de febrer de 1551. Concòrdia per fer un rellotge per a la univesitat de Sant 
Esteve de Bas. AHPG, M. J. Campmany, notaria 8 8 de Girona, núm. 277. 
Concòrdia feta y fermada per y entre mossèn Juanot de Vilamala, don-
zell domiciliat en lo lloc de Sant Esteve de Bas, en nom y per part de la univer-
sitat de dit lloc, de una part, e Pere Anés, serreller de Gerona, de part altre, 
sobre les coses següents. 
E primerament, és concordat y dit mestre Anés promet y se obliga a fer 
lo guarl")iment de un rolotge per dit lloc ab tot son guarniment y coses neces-
sàries, boy com se pertany posar aquell en aquella part de dit lloc, hon serà 
ben vist a les parts, d.essí a tres mesos primer vinents, comptadós del dia 
present en avant, y conforme a la campana qui servirà per dit relotge, a cone-
guda de dos mestres, hu per cada part elegidor. 
ltem, dit Anés promet a ses despeses fer y posar dit relotge com dalt és 
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dit y star per temps de dos anys primer vinents si dit relotge se rompia o se 
desbaratave, comptadors del dia que serà posat en avant, a ses despeses 
tornar-lo adobar. 
ltem, dit mossèn Vilamala promet en dit nom seu propri donar y lliurar 
realment y de fet al dit Anés o a qui el volrà, per la paga y t reballs del predit, 
vint ducats valents XXII li lliures, pagadores lo dia Pascha propvinent Xli lliu-
res Xli sous, y lo restant com dit relotge serà posat y asentat ab tot afecte. 
ltem, és pactat, etc. que tot lo temps que dit Anés posarà e o posar lo dit 
relotge com dalt és dit, lo dit mossèn Vi lamala hage y sia obligat fer la des-
pesa a dit Anés y als fadrins qui ab ell faran fahena, y dit Anés promet y se 
obliga fer a dit mossèn Vilamala un pedrinyal, ab tot son guarniment, ab canó 
de sine palms y mig, y flascó y flasquillo y mollos y saca, pelota y tots los altres 
guarniments que.s manester per dit pedrinyal. 
Que quidem capitula, etc. dicte partes, etc.laudarunt etjurarunt[segueix 
la fórmula acostumada]. 
Testes: Petrus Lopis, causidicus, et Baldilius Joher, scriptor Gerunde. 
Actum Gerunde Xlii februarii M0 0° L 1°. 
11 
OBRES D'ARGENTERS DE GIRONA PER A LA GARROTXA 
Durant l'edat moderna, la ciutat de Girona va comptar amb una bona 
colla d'argenters acreditats, que treballaren no només per a la capital , sinó 
per a totes les comarques gironines. Efectivament: els orfebres de Girona 
constituïen un grup selecte que produïa per a clients rics, sobretot per a l'Es-
glésia, i que per l'habilitat i perícia del seu treball, eren apreciats i reconeguts 
en un àmbit força ampli. 
Centrats ja en el segle XVI , anotem que l'any 1534 Girona inscrivia 6 
argenters en el fogatge d'aquell any: Miquel Amat, Andreu Angelot, Antoni 
Coll , Jaume Figuera, Garau Gonech i Antic Sobirà (1l. Seixanta anys després, · 
el nombre de gent dedicada a l'ofici havia augmentat sensiblement. Els 
argenters que s'esmenten en una relació del1594 són 13: Jeroni Agramant, 
Jeroni Ardèvol , Francesc Caldes, Antic Castelló, Nicolau Guilleumes, Jeroni 
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Jofre, Josep i Narcís Llaudes, Antic Lopis, Joan Mercer, Jeroni Prats, Balta-
sar Rodrigo i Pere Joan Vila (2l . 
De la seva activitat, la bibliografia existet en diu ben poca cosa, car ningú 
no s'ha posat a fer un estudi de l'orfebreria gironina d'aquesta època. I això 
que la documentació notarial és ben explícita en aquest sentit. Nosaltres 
mateixos hem recolli t una munió de contractes referits a totes les terres del 
bisbat, els quals ens proposem de fer sortir a la llum en e.l lloc i el moment 
oportú. 
Atesa la incidència geogràfica d'aquests Annals, avui seleccionem per 
als amics de la Garrotxa les notícies que hi fan referència i que en concret 
afecten els municipis o les parròquies de Batet, Besalú, el Collell, les Planes, 
les Preses i Sant Llorenç del Mont o de Sous. 
BATET 
Reportem el contracte signat el dia 26 de gener de 1530, entre els 
obrers de la parròquia de Batet, Gabriel Rovira i Marc Noguer, i l'argenter 
Garau Gonech, per a la fabricació d'uns braços de creu, de tres marcs i mig 
de pes, en els quals s'havia d'obrar, per una banda, els evangelistes i un cru-
cifix i, per l'altra, la figura de la Verge. El termini fixat per a la realització del tre-
ball era la festa de Cinquagesma, i la manera de retribuir a l'orfebre les 4311iu-
res de la feina, en dues pagues (3l. 
BESALÚ 
Del 22 d'Agost de 1532 és una capitulació i concòrdia, signada entre els 
representants del monestir benedictí de Sant Pere de Besalú i l'argenter 
Andreu Angelot, per la fabricació de dos bordons d'argent, de dotze marcs de 
pes, per a l'expresat monestir. El termini previst per al lliurament de l'encàrrec 
era així mateix la festa de Cinquagesma, i la manera de pagar-lo s'havia de 
fer a través de dues pagues (4l. 
Ens consta que, el dia 31 de març de 1536, l'argenter de Girona cobrà de 
Joan Martí, domer del monestir bisuldunenc, la quantitat de 1511iures i 8 sous 
pro compliment dels bordons fabricats (sJ. 
ELCOLLELL 
El 9 d'abril de 1587 fou signat un contracte entre l'argenter Jeroni Jofre i 
Pere Argelaguer, capellà major de la capella de Nostra Senyora del Collell , 
que actuava en nom propi i dels pabordes de la devoció i del prior del mones-
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tir, per a la fabricació d'un parell de bordons de plata, de 1 O a 12 marcs de pes, 
amb una pinya. El termini donat a l'argenter per a fabricar-los era per tot el 
mes de setembre propvinent i la manera d'abonar el treball es realitzaria per 
mitjà de tres pagues (6l. 
La primera d'aquestes pagues, prevista en el contracte al cap de vuit 
dies, fou efectuada el22 d'abril davant el mateix notari, per l'import de 30 lliu-
res (?J. 
LES PLANES 
El 9 de febrer de 1573, el rector de les Planes -Gaspar Torrent- i l'obrer 
d'aquell any -Miquel Roura- acordaren, amb l'argenter Miquel Amat, la fabri-
cació d'una creu d'argent per a la parròquia de Sant Cristòfol. El model de 
l'obra era el mateix que la creu fabricada per a Quart. Havia de pesàr de 90 
a 100 lliures i s'havia d'executar fins a la festa de Corpus. També es preveia 
de pagar la feina i el material en tres terminis (sJ. 
SANTA EULÀLIA DE BEGUDÀ 
El dia 11 d'abril de 1537 el rector i els obrers de la parròquia de Santa 
Eulàlia de Begudà, terme actual de Sant Joan les Fonts, contractaren l'argen-
ter Rafael Amat per a la realització d'una veracreu d'argent i li avançaren 8 
ducats a compte del preu total de l'obra. L'acompliment del contracte fou 
efectuat durant el mateix any, ja que una nota marginal ens fa saber que el dia 
29 de setembre va ser cancel·lada la concòrdia que inserim a l'apèndix VI. 
LES PRESES 
Reportem el contracte signat del 30 d'abril de 1590 per Baldiri Mates, 
rector, i Antoni Soler, obrer, de la parròquia de Sant Pere de les Preses, d'una 
banda, i Antic Castelló, argenter, de l'altra, per fabricar una creu d'argent per 
a la dita església. Aquesta creu havia de pesar 1 O marcs, i entorn de les llan-
ternes havia de tenir les figures dels apòstols, mentre.les de Jesucrist, Maria 
i els evangelistes havien de figurar en els braços. El termini per a executar-la 
fou fixat en un any, i la forma de pagar les despeses de l'obra en tres pa-
gues (9l . 
Anotem que, el 30 de juny de 1590, l'esmentat argenter cobrà de mans 
d'Antoni Soler, pagès i obrer, 55 lliures a bon compte del preu establert (10l 
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SANT LLORENÇ DEL MONT 
Francesc Tagell, argenter de Girona, manifestà que, el dia 29 de maig de 
1568, havia rebut 40 lliures i 15 sous barcelonesos pel calze i la patena d'ar-
gent fabricats per al monestir de Sant Llorenç del Mont o de Sous. Com a 
pagadors són esmentats l'abat de Banyoles, Lluís d'Argensola, Bernat Cer-
dà, canonge ardiaca d'Empordà, receptors de la causa instituïda per Fran-
cesc Albandell, abat difunt del monestir benedictí de Sous, i Lleonard Carles, 
prevere procurador (11 l. 
NOTES FINALS 
La lectura atenta dels contractes que reproduïm tot seguit ajudarà a cop-
sar les relacions que existien entre artista i client. Més que uns artistes, els 
argenters del segle XVII eren uns artesans que se sotmetien a complir els 
encàrrecs efectuats pels clientes, els quals eren els qui fixaven les caracte-
rístiques de l'obra. 
L'abonament total dels honoraris comportava normalment un examen 
de la peça, per tal de comprovar si aquesta s'ajustava a les condicions asse-
nyalades d'antuvi. Abans, l'argenter ja havia rebut un parell de pagues que li 
servien per adquirir el material noble que necessitava per a l'obra. 
Dels obradors gironins sortiren moltes creus, bordons, reliquiaris, etc. 
per a les esglésies de les comarques. Avui moltes de les peces s'han perdut 
per diverses vicissituds, però la documentació en deixa constància i és inte-
ressant que la gent la conegui. Aquest ha estat el nostre propòsit a l'hora de 
redactar aquest modest treball sobre el tema. 
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NOTES 
1 -Arxiu Municipal de Girona (AMG), Manual d 'Acords de 1534. 
2- I bid, Manual d'Acords de 1594. 
3- Vegeu el document I. 
4- Vegeu el document Il. Andreu Angelot era d'origen francès. Procedent d'Angers, 
s'establí a Girona el1517. Cfr. AMG, Manual d'Acords de 1517, franquesa del19 d'oc-
tubre. 
5- Arxiu Històric Provincial de Girona (AHPG), notaria 1 o• de Girona, núm. 195 bis. 
6 - Vegeu el document 111. Ens consta que del taller de Jafre sortiren creus i altres 
objectes per a Agullana, Sant Climent Sescebes, Darnius, Bescanó, Porqueres, Giro-
na, etc. 
7- AHPG, notaria 5• de Girona, núm. 538. 
8- Vegeu el document IV. Ens consta que Miquel Amat (t 1614) fabricà també una 
creu per a Bordils vers el 157 4. 
9 - Vegeu el document V. Sabem que A. Castelló (t 1617) obrà creus per a Sant 
Andreu Salou, Vilert, Cartellà i Franciac. 
1 O- AHPG, notaria 5• de Girona, núm. 558. 
11 - AHPG, notaria 1 o• de Girona, núm. 280. De l'obrador de Tagell sortiren creus per 
a Castelló d'Empuries, Flaçà, Sa':lt Iscle, Vilanova de la Muga, etc. 
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DOCUMENTI 
26 de gener de 1530. Capitulació i concòrdia per fabricar uns braços de creu, 
d'argent, per a la parròquia de Batet. AHPG, J. Gonech, notaria 11 a de Giro-
na, núm. 120. 
En nom del Nostre Senyor Déu y de la sua beneyta mare. 
Capitulació e concòrdia fete e juhide per y entre Garau Gonech, argenter 
de Gerona, de una part, e Gabriel Rovira e Marc Noguer, I. any present obrés 
de la sglésia de parròquia de Batet, del bisbat de Gerona, de part altre, de e 
sobre les coses següents. 
E primerament, és stat pactat e concordat entre dites parts, que lo dit 
Garau Gonech, argenter, ha dit sie tingut y obligat, del die present fins· a la 
festa de Sincogesma propvenidora, dar obre ab degut efectE;) haver fets u nos 
brassos de creu, en los quals haie tres marchs y mig de argent, o poc més o 
manco, bé y degudament lavorats, e los suatges de aquells daurats, y axí bé 
haie obrar en aquells los quatre evangelistas e un crucrucifix [sic] a la una part 
o fas, e a l.altra detràs fas la figura de la Verge Maria, e que los dits crucifix, 
Maria e evangelistes sí en e haien ésser daurats en lo que serà necessari, e 
no res manco sie tingut y obligat lo dit Gonech fer per la dite obre un pom, 
canó y sol pa, però de rou ray sobre daurats, bé y degudament. 
Aiximateix, és pactat e concordat emtre dites parts, que los dits obrés 
dalt nominats sí en tinguts y obligats dar e pagar al dit Gonech, per lo preu de 
la susdite factura, coranta tres I iu res e dos sous moneda barcelonesa, paga-
dores per los tèrmens e pagas següents, ço és, de present devuyt liures e 
setza sous, en les quals se comprèngan onze liures e dotze soüs, les quals 
dit Gonech té ja dies rebudes, e les restants vint e quatre liures e sis sous 
encontinent que lo dit Gonec los darà e liurarà la dite obra, com dalt és dit, ab 
degut efecte acabade,.en la qual obre lo dit Garau Gonech sie tingut i obligat 
bestraure e posar del seu propri lo susdit argent y coure. 
En així los dits obrés prometen tenir y complir les susdites pagas, sots 
pena de terç, a la cort real de Gerona o en qualsevol altre cort aquella exequ-
tant gonyadora. E si per ventura al dit Gonec ne als seus convindrà fer ningu-
nes en demanar o exigir les susdites pagas o alguna de aquellas, en tot o en 
part, que en tal cars los susdits obrés prometen realment y de fet íntegrament 
restituir aquell as y s menar al dit Gonec, de les quals dit Gonec o los seus sí en 
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creguts de llur simple paraule, sens testimoni ne jurament. E per aquestes 
coses, a teniry servar los dits obrés oblígan al dit Gonech tots e sengles béns 
e drets llurs propris e de cascú d.ells, a soles y de la dite·obra, presents y sde-
venidors, renunciants en aquella ley dient que, com dos G> molts se obi ígan en 
alguna obligació, cascú no és tingut sinó per SÇl part virilment y no en més, e 
per ço cascú d.ells vol ésser tingut sinó per lo tot, renunciants més avant a llur 
propri for e al privilegi de aquell, sotsmetent.se a qualsevol for, jurisdicció e 
judici de aquellas corts, tan seculars com ecclesiàsticas, ab les quals dit 
Gonec los volrà convenir. Més avant costitueixen procuredor [espai en blanc] 
en fermar obligació de llurs personas y béns, y la dita scriptura de terç en la 
cort real de Gerona o en lo reg estre de la cort ecclesiàstica per poder hoir sen-
tència de excomunicació, quant al dit Gonech o als serà ben vist, en cars de 
exequció fahedora ab totes aquellas clàusules necessàries, en semblant 
constitució acostumades de posar, segons stil y pràtica de la notaria de Gero-
na, y altrement, a coneguda del notari devall scrit. 
Quo circa prefate quidem partes, scilicet, una alteri convenerunt el pro-
miserunt preinserta capitula et om nia in eis contenta servare, complere et ad 
unquem tenere, scilicet, utraque pars earum ea que ut in i llis continetur et ad 
se pertinent et tangunt respecti ve loquendo iuxta seriem, mentem et tenorem 
eorumdem C5J.pitulorum. Et contra eadem capitula nec aliquod de contentis in 
eisdem non venient vel facient directe vel indirecte aut a lias quoquomodo 
s ub obligatione omnium et singulorum bonorum et iurium utriusque dictarum 
partium. Et ut superi us enarratum extitit de pronominatis operari is mobilium et 
inmobilium presentium et futurorum nech non iurarunt per dominum Deum ad 
sancta Dei quatuor evangelia predicta om nia tenere et servare et nullatenus 
contrafacere vel venire aliquo iure, causa vel etiam ratione. 
Actum Gerunde, die mercurii XXVI januarii anno M0 0° XXX0 . 
· Testes: Baldilius Caselles, apothecarius, et Joannes Pont, calsaterius, 
cives Gerunde. 
ltem pronominatus Geraldus Gonech firmavit apocham de predictis. 
XVIII. libris, XVI solidis in prorrata numerando habitis. Renunciando, etc. 
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Actum ut supra. 
Testes predicti. 
DOCUMENT li 
22 d'agost de 1532. Capitulació i concòrdia per fabricar dos bordons de plata 
per al monestir de Sant Pere de Besalú. AHPG, M. Garbí, major, notaria 1 oa 
de Girona, núm. 185. 
Entre lo reverent fra Miquel Caxas, prior del monastir de Besalú y fra Ber-
nat Caxas, monjo de Sant Pere de Galligans, procuradors e ecònamos del dit 
monastir de Sant Pere de Besalú, com apar en poder de mossèn Joan Abrich, 
notari de la dita vila, a [espai en blanc] del present mes de agost, de una part, 
e mestre Andreu Angelot, argenter de Gerona, de part altre, han capitulat y 
concordat en. lo modo y forma següent. 
E primerament, és pactat e concordat entre nosaltres, que dit Angelot ha 
de fer dos bordons de argent, de pes de dotse marchs de argent, poch més 
ho menys, y açò de la factura y modo com dos que n'ha fets a sanet Daniel, 
fora los murs de Gerona, los quals han de ésser fets de si ala festa de Sinco-
gesma propvinent, y açò per preu de quaranta dos· sous, moneda barcelone-
sa, de mans per quascun march. 
ltem, que tot lo argent blanch que dit Angelot posarà en los dits bordons 
prometen, pagar-li'n set lliures, deu sous, moneda barcelonesa, per quascun 
march. 
ltem, dit prior dóna a dit Angelot, ara de present, dos march s y deu argen-
sos de argent, e dit Angelot confessa haver-ho rebut. 
ltem, és concordat entre dites parts, que si dit convent volrà daurar 
alguna cosa, que dit Angelot ho haia de fer, emperò que dit convent sia tingut 
a donar-li l.or e lo esmalt que s'haurà de posar en alguns lochs condesens, 
que dit Angelot lo haie de posar a ses despeses. 
E dits fra Miquel Caxas, prior predit, e fra Bernat Caxas prometen pagar 
al dit Angelot la dita quantitat en lo modo dejús scrit, ço és, que prometen que 
en Raphel Alsina, parayre de la vila de Olot, farà cessió a dit Angelot de vint 
y sis liures, quatre sous, de una part, e qe un ducat y mig, de altre part, los 
quals li deu mossèn Sebastià Costa, prevera beneficiat en la sglésia de Sanet 
Vicens de Besalú, lo qual és stat condempnat pagar-li per virtut de una sen-
tència arbitral entre ells dits Costa i¡ AISina, donada per lo magnífich misser 
Miquel Gir]esta, doctor, procurador de Gerona, a X de juliol proppassat, en 
poder del hot?ri devall scrit, pagadores en lo modo, forma y pagas en dita 
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sentència contengudes, fent-li fer, haver y tenir de emictió en tot cas, e si 
quant se n'aportaran dits bordons li hagen a pagar tot lo que restarà. 
E per ço attendre e complir se obliguen la una part a l'altre, ço és, los dits 
fra Miquel Caxas e Bernat Caxas los béns de dit convent e encara lo dit 
Miquel Caxas los béns propis, e dit Angelot tots sos béns, prometen donar-los 
una fermansa, e jo [espai en blanc] Martí Pisara, calseter de Gerona, me ins-
tituesc com ferm ansa per lo dit Angelot en tot lo que dit Angelot és obligat. 
Die jovis XXII augusti M. D. XXXII dicti Reverendus frater Michael Caxas, 
prior, et Bernardus Caxas, ex una, et magister Andreas Angelot, argenterius 
Gerunde, ex altera, partibus firmaverunt dictam concordiam sive capitula, et 
attendere et complere predicta ut in dictis capitulis continetur presenti bus tes-
ti bus, videlicet, Bernardo Feliu, clerico de Podialibus militum, val!is de Corni-
liana, et Anthonius Riba, parrochie Sancti Joannis de Fontibus, diocesis 
Gerunde. 
DOCUMENT 111 
9 d'abril de 1587. Concòrdia per fabricar dos bordons d'argent per a la capella 
de Ntra. Sra. del Colle/I. AHPG, J. M. Savarres, notaria 68 de Girona, núm. 
538. 
En nom de Nostre Senyor Déu sia. Amén. 
De y sobre les coses baix scrites per y entre lo venerable mossèn Pere 
Argelaguer, prevere y capellà mai or de la sglésia o capella de Nostra Senyora 
del Collell, bisbat de Gerona, tant en nom seu propri com encara com ha pro-
curador del Senyor Hierònim Garbí, prior de dit monestir, Baldiri Cadevall, del 
Torn, Pere Planella, de Mieres, Baldiri Brugada, de Sant Miquel de Camp-
maior y [espai en blanc] Casals, de Cellent, pagesos, pabordres lo.any pre-
sent de dita capella, de una part, y mossèn Hierònim Joffre, maior de dies, 
argenter de Gerona, de part altre, se ha feta la concòrdia següent. 
E primerament, és pactat y concordat y lo dit mossèn Joffre convé y pro-
met fer per la dita iglésia y capella un parell de bordons de argent, ab una 
pinya, conforme una altre dit Joffre ha mostrada a mossèn Enrich Castellar, 
rector del Torn, y a mossèn Garau Vehí, rector de Falgons, y a mossèn 
Miquel Guixeres, beneficiat de la seu, tercés sobre assò, de pes de deu fins 
en dotze marchs, de assí per tot lo mes de setembre pròxim. 
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Per obra y mans de la qual fahena li promet dit Argelaguer donar y pagar, 
vista y reconeguda, marchada y rebedora, a rahó de nou lliures y mija per 
march, entre argent y màns, pagadores, ço és, dins vuyt dies trenta lliures, y 
de aquí per tot juliol vint lliures, y tot lo restant acabada y feta dita fayena a tot 
punct, y regoneguda, y assò prometen ab obligació de llurs béns y jurament. 
E finalment. .. 
Die VIl li aprilis M. D. LXXXVII huiusmodi concordia fuit firmata Gerunde 
per dictas partes in manu, etc. mei notarii infrascripti presentibus pro testibus 
Petra Mir et Francisco Cudina, scriptoribus Gerunde, ad firmas dictorum 
Argelaguer et Joffre. 
DOCUMENT IV 
9 de febrer de 15?3. Capitulació i concòrdia per fabricar una creu d'argent per 
a la parròquia de Sant Cristòfol de les Planes. AHPG, M. Garbí, menor, nota-
ria 10 de Girona, núm. 291. 
En nom de Nostra Senyor Déu sia. Amén. 
Com entre lo reverent mossèn Gaspar Torrent, prevere y rector, y Miquel 
Rou ra, ferrer y padrinyaler y obrer, lo present any, de la sglésia parrochiani de 
Sanet Christòfol de les. Planes, de una part, e mossèn Miquel Amat, argenter 
de Gerona, de part altre, sia estada feta y fermada una capitulació y concòr-
dia per rahó de la fàbrica de una creu de argent blanca, de la forma y tenor 
següent. 
E primerament, dit mossèn Miquel Amat convé y promet que farà ab tot 
acabament y effecte, del dia present a la festa de Corpus primer vinent, una 
creu de noranta fins en sent li u res, de la forma y manera que dit rector y obrer . 
tenen lo patró ho debux, que és conforma la que tenen en la sglésia de Quart, 
de Cassà de la Selva, ço és, entre mans y argent a rahó de nou liures y deu 
sous lo march, ab obligació de sos béns, ab jurament. 
E los dits reverent rector y obrer prometen dar y pagar al dit mossèn 
Miquel Amat, argenter, lo preu de dita creu de aquesta manera en los tèrmens 
següents, ço és, lo dia del sí net primer vinent cinquanta li u res, y lo restant del 
que pesarà lo argent sis dies abans de dita festa de Corpus, qUant rebran dita 
creu, y lo restant de mans y serà acompliment de assí a la festa de Nadal 
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aprés següent, y assò sots obligació dels béns de cada hu d.ells insolidum y 
de dita obra. 
Les quals coses totes y sengles convenen y prometen,_la huna part a l'al-
tra y ensemps, tenir y complir, y en ninguna manera contravenir per ninguna 
causa ho rahó, obligant-ne dits rector y obrer tots lurs béns y cada hu d.els 
insolidum y de dita obre y emoluments de aquella, y lo dit mossèn Amat tots 
sos béns presents y sdevenidors, ab totes y sengles clàusules, obligacions, 
renunciations y cautelas necessàrias, ab scriptura de terç largament, en sem-
blants posar acost_umades, constitució de procuradors y ab jurament. 
Que quidem capitula et omnia et singula in eadem contenta fuerunt !au-
data, firmata et jurata, etc. 
Testes firme: Anticus Ribot, canonicus ecclesie Sancti Fe licis, et Michael 
Boygues, etiam canonicus ecclesie Sedis Gerunde. 
Actum Gerunde, die VIl li februarii M. D. LXXIII. 
DOCUMENTV 
30 d'abril de 1590. Capitulació i concòrdia per fabricar una creu per a la parrò-
quia de. Sant Pere de les Preses. AHPG, J. M. Savarres, notaria 6 8 de Girona 
núm. 556. 
Sobre la fàbrica ho factura de una creu que mossèn Antic Castelló, 
argenter, ha de fer en la sglésia parrochial de Sant Pere de les Presas, del 
present bisbat de Geroria, per y entre dit mossèn Castelló, argenter de la ciu-
tat de Gerona, de una part, y lo venerable mossèn Baldiri Mathes, prevere, 
rector de la .. ~lita sglésia, y Anthoni Soler, pagès y lo present any obrer de la 
dita sglésia, der part altra, se ha feta, fermada y jurada la capitulació y concòr-
dia següent. 
E primerament, és pactat entre dites parts, e lo dit mossèn Castelló 
convé y promet a dits rector y obrer, que dins de un any, lo qual hage de córrer 
del dia que rebrà la primera paga en avant, farà y fabricarà, a obs y ~ervey de 
la dita sglésia, una creu ab dos llanternas y les figures dels apòstols a l'entorn 
de les llanternas, ab Cristo y Maria y los evangelistas en los braços, de pes 
de deu march s, poc més ho manco, pus no pas de honse marchs, la qual creu 
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hage de donar y lliurar per lo dit temps, bona, marcada y ben acabada, a 
coneguda de dos argenters de la present ciutat, elegidors per los dits rector 
y obrer, en res a dit Castelló no suspectes. 
ltem, prometen los dits rector y obrer al dit mossèn Castelló, que li paga-
ran la dita creu a rahó de deu lliures lo marc, en dos pagues, ço és, de present 
per senyal vint reals, y sinquanta tres lliures dins dos mesos primer vinents, 
y lo restant quant la obra sia feta, sots pena y scriptura de ters, aprés requesta 
de deu di as, ab salari de procurador de deu sous per dia, obligant per ço llurs 
personas y béns, lo hu obligat per tot, ab renunciacions necessàrias y jura-
ment y constitució de procurador, etc. 
ltem, lo dit mossèn Castelló, per observació de totes les coses dalt dites, 
dóna per fermanses a Narcís Sió, sparter, y Baldiri Farrer, sabater de Gero-
na, los quals se oblígan tant llargament com lo dit mossèn Castelló, ab les 
obligacions y renunciacions necessàrias y d 'estil del notari devall scrit. 
Die XXX aprilis M. D. LXXXX huiusmodi concordia laudata, firmata et 
jurata fuit per dictas partes, et promisserunt pars parti predicta, ut dictum est, 
attendere et complere sub scriptura tercii etc. post monitum decem dierum 
cum salari o procuratoris V soli dos intus. GeruQdam, extra ve ro X solidos pro 
die, ultra promisserunt restituere sumptus, etc. Super quibus, etc. Credatur. 
[Segueixen les fórmules habituals de promesa i renunciació, i les firmes dels 
testimonis]. 
DOCUMENT VI 
11 d 'abril de 1537. Concòrdia per fabricar una veracreu per a la parròquia de 
Santa Eulàlia de Begudà. AHPG, G. Barrot, notaria ¡a de Girona, núm. 633. 
Concòrdia entre mossèn Garau Riba, rector de Sanc~a Eulàlia de Begu-
dà, terme de Castellfollit, del bisbat de Gerona, Joan Pal ah í e Anthoni Rovira 
dels Cortalls, obrés I. any present de dita yglésia de Sancta Eulàlia de Begu-
dà, de una part, e Rafel Amat, argenter de Gerona, de la part altre, sobra la 
fabricació de una vera creu per la dita yglésia, en lo modo següent. 
E primerament, lo dit Rafel Amat, argenter, té de fer la gornició de la vera 
creu ab reliqu iari de argent marchat, marcha de Gerona, de pes de dos 
marchs o dos onses més a sis quadres, tota deaurade, lo qual de haver fet de 
assí per tot lo més de juny primer vinent. E los dits rector e obrés, en nom de 
la dita obra e de tota la parròquia, prometen donar e pagar a dit Amat, argen-
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ter, a raó de vinthinou sous onza, bo y deu rat, la qual quantitat prometen de 
pagar ara de present vuyt ducats e lo rèstant pagaran fet lo dit gorniment e 
lliurada a dits obrés. 
Que quidem capitula ... [segueix la fórmula acostumada]. 
Adum Gerunde, die mercurii Xl mensis aprilis anno Domini M. D. XXX-
VIII. 
Testes: honorabilis Joannes Strabau, mercator, et Anthonius Capmany, 
parator Getunde. 
Raphael Amat predictus firmavit apocam de octo ducatis auri insolutum 
rate predictorum. Renunciando, etc. 
Actum et testes predicti. 
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